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从 2001 年教育部决定实施高校自主招生试
点， 到 2005 年 “北京五校联考” 和 2009 年 “全









在 1937 年， 南京国民政府为加强对高校的控制，
巩固其中央集权统治， 决定取消大学单独招考，
实行全国统一招考， 令国立中央大学、 武汉大
学、 浙江大学、 北京大学、 清华大学等校试办联
合招生， 以作为实现全国统一招考的过渡及实
验， 但 “后因七七事变， 遂决定由中央大学、 浙
江大学、 武汉大学三校先行实施联合招生” [1]。
此次联考， “考试科目统一， 文科考中国文学、
外国文学、 哲学、 心理学、 历史、 地理以及考生
报考系科的科目； 理工科考数学、 物理、 化学、
生物以及考生报考系科的科目； 师范生考国语、
英语、 史地、 公民训育、 算术、 理化、 教育等科
目”。 [2] 到 1938 年， 国民政府便匆匆实施全国统
一招考计划， 当年除少数高校继续试办联合招生
外， 其它国立高校均实行统一招考， 到 1940 年
公立高校也实行了全国统一招考。 1941 年， 受
抗战形式所迫， 各地政府财力、 人力不足及交通
不便， 国民政府不得不采取变通之法， 厘定联合
招生、 委托招生、 单独招生、 成绩审查及保送免
试等 5 种招生方式供各高校酌情采择， 而这种多
元招生方式一直持续到 1949 年。 期间， 全国分
重庆、 成都、 昆明、 贵阳、 西北、 粤桂、 浙赣、
福建、 湖南、 湖北 10 个联考区。 考试皆 “由各
考区召集学校校长， 组织联合招生委员会， 主持
招生各项事宜” [3]。 新中国成立后， 为延续高等
教育的发展， 联考仍为主要的大学招生方式之
一， 直到 1952 年全国统一高考制度建立而止。
当今的联考， 滥觞于 2001 年教育部决定在
东南大学等江苏省 3 所高校试行自主招生改革试
点， 发展于 2005 年北京化工大学、 北京交通大
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学、 北京邮电大学、 北京科技大学、 北京林业大
学的 “北京五校联考” 和 2009 年清华大学、 南
京大学、 上海交通大学、 中国科学技术大学、 西
安交通大学的 “全国五校联考”， 形成于 2010 年
的 “四大联盟” 正式试航 （各联盟成员及其联考
情况详见表 1）。 至此， 全国具有自主招生资格



















从自主招生试点到联考诞生， 共历经 10 年。
期间， 自主招生的高校数量由 2001 年的 3 所增
至 2010 年的 80 所； 招收规模由年度招生计划总




最 多 降 30 分 变 成 不 受 此 限； 招 生 模 式 在 原 来
“自主+高考” 模式的基础上， 增加了复旦大学、
上海交通大学真正自主的 “去高考” 模式； 试点
范围由最初的重点大学扩大到一般本科和高职院




而， 本质上， 联考首先是一种招生方式， 是弥补
统一高考可能难以选拔 “偏才”、 “怪才” 等特殊
人才制度局限的一种人才选拔方式， 同时也是实
现 “生校双赢” 最大化的现实诉求； 其次， 它是
一种权利， 是 “高校作为相对独立的法人行使法








北 京 大 学 、 北 京 航 空 航 天 大
学、 北 京 师 范 大 学 、 南 开 大
学 、 厦 门 大 学 、 复 旦 大 学 、
香 港 大 学 、 中 山 大 学 、 武 汉
大学、 四川大学、 山东大学、
兰州大学、 华中科技大学
语 文、 数 学、 外 语、
政治、 历史
语 文、 数 学、 外
语、 物理、 化学
3 所 2 月 20 日
华约
清 华 大 学 、 上 海 交 通 大 学 、
中 国 科 学 技 术 大 学 、 西 安 交
通 大 学 、 南 京 大 学 、 中 国 人
民大学、 浙江大学
阅读与写作 (含中文
和 英 文 )、 数 学 、 人
文 与 社 会 （ 历 史 、
地理、 政治）
阅 读 与 写 作 (含
中文和英文)、 数
学 、 自 然 科 学
（物理、 化学）
2 所 （若初试成绩
未 达 到 所 申 请 学
校 要 求 ， 可 向 第
三所学校申请）
2 月 19 日
卓越
北 京 理 工 大 学 、 大 连 理 工 大
学、 东 南 大 学 、 哈 尔 滨 工 业
大 学 、 华 南 理 工 大 学 、 天 津
大 学 、 同 济 大 学 、 西 北 工 业
大学、 重庆大学
阅 读 与 写 作 ( 含 语
文、 英语)、 数学
阅 读 与 写 作 (含
语文、 英语)、 数
学与物理
2 所 2 月 26 日
京都
北 京 化 工 大 学 、 北 京 交 通 大




1 所 2 月 20 日
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范围内， 基于合理选拔人才的目的， 自由斟酌选














是正确的’” [8]。 因而， 为选拔少数人而另行组织
大规模联考， 从初试的命题、 施考、 保密、 阅








奔命， 消耗大量体力、 财力和心力。 尤其是， 通
过自主招考后还需再参加 6 月的统一高考， 让联
考变成了名副其实的小高考， 这无疑致使考生负
担加重。
三是招考条件严重趋同， 特色不明。 综 观
“四大联盟” 各高校的招生简章， 其选拔对象条
件的规定基本雷同、 如出一辙， 难辨太大的招生
特色。 如清华大学为 “具有创新潜质、 学科特
长， 以及全面发展、 综合素质较高的优秀应届高
中毕业生”； 北京大学为 “综合素质优秀、 特长
突出、 品学兼优的高中毕业生”； 北京理工大学
为 “具有创新潜质、 学科特长以及全面发展、 素














留 地”， 严 重 破 坏 了 大 学 入 学 区 域 公 平。 德 国




免区域不公。 而 “四大联盟” 中的一些高校除参
与联考外， 还另行设置 “本地考生单独招考” 以
确保生源基数， 如 “北约” 的山东大学保留本省












中 长 期 教 育 改 革 和 发 展 规 划 纲 要 （2010-2020


























考 生 的 报 考 校 数， 如 ‘北 约’ 只 能 报 考 3 校，




分， 得经过联盟开会才认账， 也不能转学。 换言
之， 它们只在招生时合作， 所谓群雄割据， 其实
还是山头林立。” [12] 因而， 联考应从 “以才为本，
以生为本” 的角度设定其形式、 时间及录取规
则， 增强联盟的实质性， 而不是貌合神离。
第三， 加强联考的科学性。 受 “招生利益”
与 “从众心理” 的驱动， 部分高校存在 “被联
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